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201年度附属歯科診療所報告
金子潤　小林香菜子　青木さつき　飛田滋
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積歯科技工室長
1. 2011年度の重点的活動項目
今で日豪LJ)附T.･j:.Lti-'[1=:I･.iL摘津田よ. 1悲 桁嗣出藍LJ'り仁のため
･ ■ 一 .･･L'i･ ･十十Ilr'[…∴ 車 .! 一一･ 'I.
卜 治 療の推進,Ll痛治療患 狛 川'.7:FLU:l伸)棟廿 について
･T ･.∴ Ll 川 吊こlrU)組んだ.
:Li H て･満足度調査では.外来患 首lt)()/(.t二対して､1㍍;,1!.~卓
所 に 関 するアンケー ト調在を行-_)ており.そU)lji.汗結県
か ら 改 善事項を検討し 患者瑚繭足度向上のために生か
し て い きたいと考えている.
ま た や 歯科衛生士患者担当制に関しても,閣時に患者
検 討 の 参 考にする予定である.
I l川 三 洋 Ll 学 研究会HーJIインプラント研修を行っており.
来 牛 皮 は 一時中断していたインプラント理入手術を再開
し た い と 考えている.
癌治療患者口腔管理については,全身管理を専門とす
る['1番'JL-寧日'Ji削jおよび甘円･fl'.,_1-･/I:.I.-スタッ7が研修会に参加し
て.加哉u~)習得にJyめているとこjT)である.
2.コ･デンタルスタッフの臨床教育
率学各学科,各専攻科の多様な実習形態をこ対応して受
け入れを行リた.また外部'完済/卜も桔極上1'lJt二受け入れた.
I)苗紺揖牛巨芋科臨昧実習
小 宣習牛
･i)011牛度二川:-坐;-1TJl.(二川的ミ10)i-2011隼(=l)
丁班編J)にによりlJ岨汗1L).週問のローテーション削
･i)0111･'J'i:i)早/7:Jlニ3名 し2()11隼10)i-月
TIL･)I:_編成によりll'･JI_計lユ週問のローテーション削
I121尖習内容
･前科予]'j処ド㍗長習
1.i.'IJ.佃Ljl･防JiLlrFト･1人1()症例以上
翻蝕予r'Jj処世･-1人1(相律IJllJ.[-.
･歯科診療補助実習
･･般苗打診痛.矯両町杵診痛,障告拙■.LIL-杵診痛.
歯科訪間診療,受付応対,消轟滅菌等
書歯科保健指導実習
予[;Jj:Li'･,普.介護保険施設,保了帥主t.小学校,中学
校等における佃 人お よび肘 胴R:.隼
･苗f‥l･=腔 [｢誰某習
酋新潟中東病院
･保健所美習
西区坂 廿輪性根センF/-.帖 項u地域保健福祉セ
ンター.申l)i-区束地域保健福祉センター.束巨石
LIIJ地域保使福祉センI/一.北区廿末性根センター.
江南区lhrl性根センター
ll甘杵抜 1-.圭甘辛Jji習
･ことばク7)こ､ソク甘辛実習
･臨昧ゼ ミ
1))甘軒桁牛 I:'予科臨姫jiI習直前体験実習 ･早期臨
床体験実習
･2(111牛度L)牛牛53名(i)011隼5)ト 丁.目上 lグJL-
ブニ3-･1/(Tで00'Jik,A-i2ri.l
･3011牛度 1l:-F晶･-I/(-(コ()l川:･tiJJ-7_日日1グルー
ブ･1宮でti()分を 1回
i.)､!J夫習内容
臨昧現場の',Ti囲Jjもを臨昧美習前のLl-･期に体験し,菌
f:I-F'ji･-.煩における困軒桁牛 LLの甘刊を理解させた.杏
1:･1.ti:.も1.2隼'[-_合同で行J)た.
3き専攻科口腔保健衛生学尊攻臨床実習
･巨 '1圭雪牛
･L)Oll牛皮1牛/[:.5名 (i)011隼･lJ-ラ
二十--.1/{lずつ 1ナH,klLのローテーション削
ほ)実習内容
8チーム歯科医療碍なかで歯科診療補助業務全般を
経験.埠に歯周治療を重点的に担当した.
事歯科予防処置実習亨歯科保健指導実習,歯科口腔
介護美習においては.Lti津l･術/I:_巨芋杵夫習牛cJ)描
:･#/'L-押､1.
射 尊攻科生体技工尊攻臨床技工実習
tlt実習牛
･1)011隼度2隼牛5J(IはOll牛･1月-)
甘】美習内容
･附拭苗往診時所の菌杵寸~日工某['Il'lT:の製作
有昧義荘Ll-:義l粁′lil)kまでの-.連のj与t-.j射1三亜1人
トレー.校合りj.蝋義札 維持柴田.I,ltFJに義尚.
義歯修理)
菌Jli:修復 :メタルコア. インレー .余部鋳造I冠.
ブlト′ジ,硬胃レジン前葉厄,硬質レジンジャケ､ソ
トクラウン.し'liインレー,佃苗トレー .テンポ
ラリー クラウン ･ブリ､ソジ
Lt磯
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日日日HlH日日日日lMIHIllrHHl日日H日日川IlH日日日日lllHH日日日日日日日日日日日ml日日日日日日lr日IlHIl日HlHlHH川HIlHl日日日HIlmIlHH日日日日日日日l日日日日I日1日
その他 :平行柏 里. ホ ワイトニングJflカスタムト
L,一.リテーナー.スゾlJント
･1'+種苗杵持 I-_基;l{'.Iを製作･担当し/+I.Li'･,首の.;'須田⊥学
5巨専攻科保健言語聴覚学尊攻臨床実習
i= 畑`J･:I-l''L-.
廿 畑`判J容
･診瞭所言.i.Zt,-L聴宜 し指:.#のもと,骨,'祭J)L柚木勘射証
行った.
削 外部実習教職受け入れ
棚 新潟医療福祉光学医療技術学部竣年生l名
(i)Ml隼5)∫-7Jい :ことばクTJ二､ソク
を2き 新潟医療者表敬太学医療技術学部3年壁1名
(i)()11牛11)JJ):ことばクリニック
3.スタッフ研修
1)診廟 ･-JTLILJi_J‖l会セミナー
J､J上林 梢 :ltj'11回lJ;-[･f:Ⅰ･衛牛 [:iLH_､l減刑 柏討r:･?(201川-'･
rlH2(川 1
1､/艮浜 'rl7[.'･(てイラン製薬1:ア+7 (ラキシー補助治
療薬 ｢エ ビペン注射液｣機用説明会
｢エ ビベ ン汗射油｣イ吏用医師蒼録:余予 潤.EhL川伸度.
石 廿多,L一守.申lt悠/LJ'･.木持ミカ.加藤山香ItI･.tL)()ll
Il:･(うFL)l‖)
∴･牛野 ):=給 :第1)帖IflLf川井.日町卜減刑 校訂会 し2()l川･-
THl)lll
∴卜木持ミカ :弟 ll欄l-1Ii川'L牛l.L:-IL学研究余インプラント研
修用告 (2011牛9日二iO=l
J小林杏某十 :第3l冊､用･苗牛 ‖At).当症例検討会 は)Oll
牛t))工ミOfll
O春用麻美 :箪竣回歯科衛生士担当症例検討会 は011年
loll)8日l
tコ()11車l(川 L)封卜)
〇着井多恵子 :救急処置研修 (その 日 ｢救急蘇生をこ関
へ :心肺蘇生法の標準化に従って-｣
了リヾ 持ミカ :第2lLl悌]-lil.u再′I:.軒､再帰ヒ会インプラント研
修IF=li告･(3011牛111jL)5日〕
i.~l水橋情 了:ltj1,-rllr欄~軒桁牛‖11.当症例校訂会
(i)011牛llJIL)I:)[11
了JlLJ仁多点上:救急処J'L.1:L胴',i(_JLIu-)i)日心肺輔/l･'/.)';1'J
-Y~丁策井桁予:弟(日日1両軒桁′[:.日日tT'[症例検.;LJ.会
し2011隼ljJHt川1
諾うその他の研修等
○通素腹の事例検討象 も新潟市教育委員会管轄日 常本
さ-)き し2(111牛L-1Jl1-1日1
二＼E上付 川'.71ンプラント学会指',iセミナー ｢臨り(京のた
めU)fンフラントセ ミナー_.日:Tj1回l:木江ミカ(〕oll
牛･lHl丘 lTll~1
了引 本H腔インプラント学会指定セミナー ｢臨卜結束LT)た
めU)fンプラントセミナ一日第1)IL車:木江ミカは()ll
牛1-II十1･1.1封日
日JI,=牛LLI科jL打二日冊'5.:;酢iI:.rスキ1LアtlJブセミナー_ト-
臨昧証価に順てるクラ1ー7ン石目J: :講師 パ叫一野1:.Il.
鳩目I 滋.大沼三､日1-.小林 机 L_i)()11牛1-)Jl15日1
∴甘加の余(:_矢車裾野日日油会勉強会'):吉木さつきは)()ll
Il:･5Jl)(i=)
･_二･日本コミュニケーション障告学会第二汀l車再ドJ二溝満会
(2011牛I)J鳥Li.i)則1~1
｢汎用＼'()し'∴ト ＼'し､:lNl:＼をJUいたコミ:7_ニケ-ション
支援を望卜言語発達義援の視点からVCAN且Aの多様性
を撲る-｣:吉本さ-.)き
｢汎用VL)し':1･＼{':＼N巨ヽ を)=いたコミュニケー ション
文略二王かLr刷症[)l氾U)症例-｣:渡辺細江予
Ll付出Jj奈学術セミナー ｢適L)Jな器材処理とは?最紺
U-)洗浄 ･iHltJL;･滅在日･二ついて｣:小林 机 (i)011牛rl
lil)1)=)
予半成1)馴:l-iIL弟1回紺氾県l.]IL-軒桁牛l:会~(胴7,f余 r苗軒桁
某ll.小林 filj.瀬畏紗那[･しコ()11隼5)J20日)
一日本日腔インプラント学会指定セミナー ｢.臨l結束U)た
めの1'ンプラントセミナー.】｣再yil車 :木江ミカ.小
林 梢,深井裕子 緩紛m奪6月18鋸
窃平成望3年度新潟大学歯学部歯科矯夜学教室同門禽公開
準則講演会
｢歯帯恥愚者酢首情から医療安全を学ぶ-･トラブルを生
まないためのコミュニナ-ション術-｣:石井多心上
盤野美絵,小林番薬子,本港 梢や涌井叢恵 を20且1年
77日3日1
0新潟県立精薄高等技術学校 ;学校評議委員会注も席 :育
木さつき tL)011牛7'H5日)
○新潟県言語聴覚士禽主催講演会 ｢雷語発達障害の臨床
牛丁.JJl侶l)
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1HIH日日rl日日Il日日1日日日rlllIIl1日日日日日州=川Illllm日日日日日日日日日日11日日日日日rlH日日日日l日日=lHI日日=l日日llHHH日日日日日lH日日=日日Hl日日日日川LI=l=HlHHlJll日日1日川IllLIFlH=川rlHIHl日日日日ll‖IlHrlllHFH
･パ桁.ul;IJliJ.q出建福征センF/-協議会了~麦‖_r｣として
出席:金工 潤 し1)Ol11-'17Jコ(う=)
二･lI本日腔インプラント学会指定セミナー｢臨り十朱U)た
めLT)インプラントセミナ一日弟･川車:1･パIL1ミカ (i)()ll
年丁目こ')0.:ミ日日
｡束1本ノ(I,.二大神輿1ロジ∴クト･+ヤりテ (-溝演去
端封斗丁与′･りすメント義L.付)特損と臨昧U-)ポ イント｣:
〇･一般車‖帖上人Il本)I,i頼機器;i-':余第1L)l=1機器と感染カン
プアレン荒 ㌃滅菌 と消毒の正しい基礎知識の確認｣:
小什 机.深 圧浴 J-(.黒1111-'･と‖J(i=1
了､lト本日腔イン7'ラント学会j吊iセミナー ｢臨昧束のた
めJ)1'ンプラントセ ミナー｣i_第5回1:木江ミカ Linll
Il:-と‖lL)0.i)1日)
○新潟市立小須戸小学校特別支援研修会 ｢気着こなるお子
さんをどう指導しますか '.｣:吉本さつき (i)()11牛(i
HrlHl
∴､両kl)二川:･度第2回析出県桂川･衛′卜t:奈研修会 ｢【=腔内
写真-田的と撮影方法-圭小林 梢,瀬嚢紗都子は011
年8月28冒)
○新潟県言語聴覚士会学術部か児部門勉強会 ｢拡充 書代
替コミュニケーション し＼.＼し')を臨味で溝JlJするた
Ll)011牛～‖12封い
○新潟市立盛砂か学校保健委員会 汗学校歯科医｣とし
て川帖 :木江ミカ LL)OllIt:-!目上三tJ)
了耕法出川'.賢ケアf肝J;E余日腔ナ7セミナー F.ガン患音のII
点 し2(111年-t=):i=)
了引 本日腔-[ン7ラント学会指定セ ミナー ｢臨昧末のた
めJ)1'ンづう ントセミナー_‖弟()fl.1):木持ミカ(.:i)ll
隼～)lJl().11日)
了刊 本荘川-人草新出病粕 廿だインプラントセンlJ-:日加
昧講帥｣ として出向:木持ミカ (iZOllIl:･七日llrl.コL)Iい
020m年度特別支援教育土資格更新基本研修会 :登米さ
つき LL)し)llfI:-i-)JJl則 日
工Il本菌杵衛生学 会弟 tHl中予術大会 ｢健lIll化U)創造-
甘杵fI;･:JL･牛か らのアプローチ -十牛野 畑'農.小林肴某J'-.
水橋J,i‖'-. 小杯 消.深 JIL･硲 上 潮'iJ'i紗那 (｣ L)Oll隼
9731)ニト 1)t=j=1
了新潟車1).]津 I･困 仙余 :=腔機能向 巨lr.某日満 :春江ミカ
は011牛1(川 ･1日1
二･11本困f:ト人草 紺 榊 耶′Lil川Jtインプラントセンダー:｢臨
昧溝l~恥_Jとして出向 :木持 ミカ 鳥011隼1OHll)Ill
了･ll村 l腔 イン7ラン ト学 会指定セ ミナー r臨l末永のた
めの イン7Llラントセ ミナー｣t弟TL=[):木持 ミカ は)OIL
牛l(川コユ 1)二川 1
二･析出県IL･];['杵医学入会 :紺江川し甚削 抜 IA_l:奈講演 ｢現代
のシステム てテリアJLをJI巨､た臨昧持 仁｣r長期安
定のためのクラウンブリッジ歯冠形態｣｢機能する総
_tbl.tJl',LJr目指 して_.｣:榔tl 滋 (コ()1川:-I(川 二部日日
∴半戊コ二川:一度,'第二3回帖別.lot.i:I-i:I･前牛 [:会研修会 ｢根分岐
部病変の診査 8診断からメインテナンスまで｣:生野
王統,小林香某上 ′上林 1廿 湘昭紗那十 は011隼lu
J工ミ侶ll
了折出目腔ケア畔発会l川'.7ケアセミナー ｢ガン.1日付)王1
腔ケアとtlE;['･f日柄ミキ-そJ)1)--｣:石廿多点 上 ′卜肌'･):-
絵 は011牛IIJ1517~1
0日本歯科審美学会セミナ- ｢歯科の色彩と審美歯科｣:
牛野):.給,小林香菜 (･.水橋庸上 小林 1廿 鴨圧公
子,深井裕子 は011年且且月13日う
めのインプラントセ ミナー_い 弟～‖l車 :.1パtミカ.小
林 梢.深 杵柄 (-1コ(111隼11)‖t).コ(日日
∴析出 しー＼口叶究奈 ｢コ ミュニケーション能力の証価と
指導-言語聴覚士の立場か ら-｣:青木さつ きや渡辺
紗汗 上 皿)llfl:LllH30日1
0u本歯科大学新潟病院口腔インプラントセンタ-汗臨
床講師｣ として軌跡 米審ミカ (2011年11月24,28日)
･_l刊 本困杵ノ十月 相川描こ1川'.7インプラントセンター:｢臨
砿溝帥｣としてllHl.j:木江ミカ しコ(11隼1コHlユ 1L日日
了.＼~′l'.･＼し､カン71･レンスL)()ll｢汎)書Jコ ミユニ ナ- ショ
ンエ イド＼'し':＼N 1:tを用いた発迂 ･知日'rFlJl;I-;.LjDiい妃U)
ヨミ孟ニケ- ション支援 2-言語聴覚土の立場か ら
-｣:虹辺細江 上 古リ(さつき tL)(11隼12JJIT,18日)
了引 .付 川だfンプラント学会指定セ ミナー ｢臨l木家のた
めのインプラントセ ミナー｣(弟t)lH‖:木持 ミカ tl)011
隼IL)JJ17,18ltl
∴明倫抽町人学等':奈第10LHt';'潮j-大会 Ll)Ot川:-I封dI(i=I
l~章素 ドープ里酸化+ ケン)tl.j机冊Ll合紺規オ7 (スホ
｢71'トニ ンJf剤U)臨昧IJk結｣:申Ill !L'二 村 l廿f二丈,
瀬賀紗都子亨金子 澗
｢明倫抽 別人学附柚 .tL･-J杵診煩)机二おける石膏細川につ
いて -特に行膏計量法に-)いて-.｣:吉本直1:I.河野
=㍉'LJ.小林 ･1'iLj, 大汗付き忙
｢明倫短期大学隅磯 歯科診療所における石膏練和につ
いて -いかにして安定 したイ十t.持帰l用ミえらjtて いるの
か -｣:小林 nli.水橋庸 上 吉本直 ):I. 人音廿誉貯
河野l仁lり
日 吉結 圧長'l-挙用.Lj/I:.I:ベ-シ､ソクスタンダー ド-ホr7イト
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[1日日日HIHHll日日日日HlHIHHHI日日日日日日川)=lHl日日HllH日日日日日日=lHHIlll日日日日日日HlH日1日lIH=川Ill】川Ill日IlHH日lHL‖lI日=lH日日日日lHlF日日日=日lrLlmH日Ir日rll=1日EHl日日川l
ニング｣(['J:--il-l.薬出版 :2011隼IL))ト発宣l
テーション｣:lFJl川仁美.余(- 潤
｢メインテナンスに関するクリニカルポ イント十瀬門
妙都子書金子 潤
4.その他の活動
11lLt･-[付根診
iZOllIJ:Al)ト 1日jにかけて.車内1両k.il!L欄1'-紬I立真
砂小学校.打出直立円野木中学校.耕出直宣両JlHl学校,
清心女予中学l■.t:1-等･学校,勘Ltft･_.ハー ト7ルケア新通.
付 ljl.1'巨 も ぐ ら 仁lJjL.ぽんだい桜l札 じL･J'の-ぴ1に前
科 l項 帥 L7)ベ 15名 . 甚刷載′l:.卜のベ1Ll'Ir. =腔保鯉桁/巨予
＼恒 女杵 牛 5 I/(1. 苗軒桁牛I:I+I:トJl;習牛L)1Jr.を派遣して苗
杵 健 診 を 行 っ た.
i)) 明 倫 祭 でのlLIJl情
明 倫 祭2011にlrJJ.-tfLL.来場首にkJ.してオーラ1Lケア
グ､ソズを宣伝.販売した.また.希望首に付して ‥入れ
1町巨フレッシュ‥を行った.
野村研究室プレゼンテーション情報
輩58担い平成22年7月28日
r菌flJ~il｣二おける感染予防について,｣
人､円ヒ学1,lf.:I栄作式会社東京支l十ズデ .(カル常某部
往調辛姉
弟5帥 巨 ､函kL)コ牛7JJ2封l
｢前裾■吊'J川二k十3.-るfンプラント洋画さの症†叶.f侶t.･｣
新潟人;i:医Il･秦l':;:I-総合:)描;tインプラント治療部
両旧 ･触
第60回 :半戊1?:川:-7JJL)(i=
｢~一宮某職から学ぶ社会人としてのコミュニケーションカニ
明倫短期太学学敦総合支援センタ-
日付徳幸
